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アジア経済研究所においては，2005 ～ 2006 年の「開発問題と社会問
題の相互接近 障害を中心に 」研究会以来，2007 ～ 2008 年「障害
者の貧困削減：開発途上国の障害者の生計」，また 2008 ～ 2009 年「開






















































　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2011 年 3 月　編者
【 注 】
（ 1 ） 同報告については，以下の世界銀行サイトからダウンロードできる。
　 　 http://www.worldbank.org.in/WBSITE/EXTERNAL/COUNTRIES/　
       SOUTHASIAEXT/INDIAEXTN/0,,contentMDK:21557057~pagePK:1497618~piP
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